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МОБИЛьНАЯ СВАРКА ОТ АККУМУЛЯТОРА*
При монтаже металлоконструкций и проведении ремонтных работ на трубопроводах сварка в большин-
стве случаев производится вдали от централизованной сети электропитания. При этом для питания свароч-
ных аппаратов используют громоздкие и тяжелые генераторы. Для решения проблемы мобильности сварки 
был разработан профессиональный сварочный аппарат MicorStick 160 с возможностью работы от компакт-
ной переносной аккумуляторной батареи.
Профессиональный аппарат MicorStick 160 
(рис. 1) построен на основе хорошо зарекомендо-
вавшей себя запатентованной инверторной техно-
логии Micor. Кроме того, аппарат имеет уникальную 
функцию стабилизации дуги StableArc, которая позво-
ляет снизить влияние магнитного дутья и улучшить 
динамику.
Сварочный аппарат MicorStick 160 в исполнении 
«Accu ready» может работать, в том числе и от ком-
пактной аккумуляторной 
батареи MobilePower 1. 
В исполнении «Accu 
ready» сварочный аппарат 
автоматически распознает 
подключен ли он к питаю-
щей сети или к аккумуля-
торной батарее, подстраивая характеристики управления для получения стабиль-
ной и мощной дуги.
Специально сконструированный аккумуляторный блок MobilePower 1 оснащен 
мощными Li-ion батареями и позволяет выполнить сварку 21-м электродом ди-
аметром 2,5 мм или 9-ю электродами диаметром 3,2 мм без подзарядки бата-
реи. Длительность автономной работы может быть увеличена при использовании 
дополнительных аккумуляторных батарей. Для зарядки аккумулятора использу-
ется специальное зарядное устройство, которое можно подключать в стандарт-
ные однофазные сети питания из-
за низкого потребления зарядного 
устройства (первичный ток 1,4 А). 
При этом время зарядки является 
достаточно маленьким для такой 
большой емкости аккумулятора и 
не превышает 150 мин.
Масса сварочного аппарата 
MicorStick 160 составляет всего 
4,9 кг, при этом он имеет защиту от 
падения с высоты до 80 см, а мас-
са аккумуляторной батареи MobilePower 1 —0,6 кг. Для удоб-
ства транспортировки сварочного аппарата предусмотрено 
несколько решений: стандартный ремень для переноски на 
плече, ручки для переноски (рис. 2) и специальный рюкзак 
для транспортировки (рис. 3).
Рюкзак для переноски данного аппарата имеет удобную 
конструкцию и обеспечивает легкое перемещение аппарата 
с аккумуляторной батареей. Таким образом, сварщик получает неограниченную мобильность при выполне-
нии сварки, ведь полностью готовый к работе сварочный аппарат теперь всегда находится у него за спиной.
Также аппараты MicorStick доступны в версии MicorStick 160CEL, которая позволяет применять для свар-
ки электроды с целлюлозным покрытием, являющиеся оптимальными при строительстве трубопроводов.
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рис. 1. возможности подключения MicorStick 160
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рис. 2. ручки для переноски MicorStick 160 и 
MobilePower 1
рис. 3. готовый комплект 
для сварки с использованием 
рюкзака для переноски
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